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Věcné chyby:
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Práci 
doporučuji nedoporučuji
uznat jako diplomovou/bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru.
Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: Matematická stránka na velmi elementární 
úrovni. Cituje 3 prameny, z toho dva jsou internetové. Nedbalé vyjadřování, např. str. 8 
„swap(t) je swapová krivka, ktorá označuje približne čím sa obchoduje medzi bankami …“. Na 
str. 19 je naznačeno, že by se pro dekompozici úrokové míry se měl použít multiplikativní 
model, ale v tabulce 4. 3. na  následující stránce jsou uvedeny složky úrokové míry 
odpovídající aditivnímu modelu. V tomto případě tedy pouhé  odečtení hodnot ve sloupcích 
z tabulky 4. 2. Poslední řádek (december 11) v tabulce 4. 3. by tedy měl být  1.93, 3.218,
15.141.
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